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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
В ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРАХ ПРИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы организации 
методической работы в военных учебных центрах при федеральных 
государственных образовательных организациях высшего образования.
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В соответствии с действующими нормативными правовыми актами 
основным видом деятельности военного учебного центра при федеральной 
государственной образовательной организации высшего образования (далее по 
тексту -  военный учебный центр, ВУЦ) является образовательная деятельность, 
включающая в себя организацию и проведение учебной, методической и 
воспитательной работы.
Одним из основных показателей при оценивании деятельности военного 
учебного центра является состояние методической работы ВУЦ, что 
свидетельствует об исключительной важности этой работы.
Качественное и эффективное проведение методической работы в военном 
учебном центре невозможно без правильного и чёткого понимания сущности, 
содержания, целей, задач методической работы ВУЦ, требований к ней, порядка 
её организации, проведения, контроля и оценки. Раскрытию перечисленных 
вопросов и посвящена данная статья.
Российская педагогическая энциклопедия трактует понятие «методическая 
работа» следующим образом. М е т о д и ч е с к а я  р а б о т а  -  часть системы 
непрерывного образования преподавателей, воспитателей в образовательных 
учреждениях Российской Федерации. Цели методической работы: освоение 
наиболее рациональных методов и приемов обучения и воспитания учащихся; 
повышение уровня подготовленности педагога к организации и ведению учебно­
воспитательной работы; обмен опытом между членами педагогического 
коллектива, выявление и пропаганда актуального педагогического опыта. 
Методическая работа ориентирована на достижение и поддержание высокого 
качества учебно-воспитательного процесса, содействует развитию навыков 
педагогического анализа, теоретических и экспериментальных исследований, 
органично соединяется с повседневной практикой педагога.
Основываясь на указанном толковании, сущность понятия «Методическая 
работа военного учебного центра» можно сформулировать следующим образом.
М е т о д и ч е с к а я  р а б о т а  в о е н н о г о  у ч е б н о г о  ц е н т р а  
представляет собой комплекс спланированных и согласованных с другими 
видами деятельности ВУЦ мероприятий, направленных на достижение и 
поддержание высокого качества учебно-воспитательного процесса, обеспечение 
его (процесса) учебно-методической документацией, повышение 
педагогического мастерства преподавателей, совершенствование всех форм, 
видов и методов учебной работы с учётом состояния и перспектив развития 
педагогики, вооружения, военной и специальной техники, а также теории и 
практики применения вида (рода) войск вооруженных сил, в интересах которого 
осуществляется военная подготовка граждан в военном учебном центре.
О с н о в н ы м и  ц е л я м и  м е т о д и ч е с к о й  р а б о т ы  ВУЦ являются: 
совершенствование методики, повышение эффективности и качества 
проведения всех видов учебной работы;
повышение педагогического мастерства преподавательского состава. 
С о д е р ж а н и е  м е т о д и ч е с к о й  р а б о т ы  военного учебного центра 
включает:
разработку и внедрение в процесс военной подготовки образовательных 
технологий, а также их совершенствование;
организацию и проведение учебно-методических сборов, совещаний, 
семинаров и методических занятий;
рассмотрение методик обучения на заседаниях военного учебного центра 
и предметно-методических комиссий;
повышение педагогического мастерства преподавательского состава; 
организацию и проведение контроля учебных занятий; 
проведение педагогических (методических) экспериментов и внедрение их 
результатов в процесс военной подготовки;
разработку учебно-методических материалов, необходимых для 
проведения и методического обеспечения всех видов учебных занятий;
изучение, обобщение и распространение опыта педагогической работы. 
М е т о д и ч е с к а я  р а б о т а  в военном учебном центре проводится под 
руководством начальника военного учебного центра. Организует методическую 
работу в военном учебном центре учебная часть, в состав которой входит 
методический кабинет. Непосредственным организатором методической работы 
в военном учебном центре является начальник учебной части -  заместитель 
начальника военного учебного центра. Основным планирующим документом по 
организации методической работы в военном учебном центре является План 
методической работы на учебный год, который разрабатывается в соответствии 
с требованиями нормативных актов, регламентирующих его структуру и 
содержание, на основе тщательного изучения и с обязательным учетом 
поступивших предложений и рекомендаций по совершенствованию 
методической работы в предстоящем учебном году. План методической работы 
на учебный год разрабатывает начальник учебной части -  заместитель 
начальника военного учебного центра, а утверждает начальник военного 
учебного центра. Мероприятия плана методической работы включаются в план 
основных мероприятий военного учебного центра.
В целях организации, помимо прочего, методической работы в военном 
учебном центре по решению начальника военного учебного центра созывается 
заседание Совета военного учебного центра -  коллегиального органа управления 
военным учебным центром (порядок деятельности, условия создания Совета 
военного учебного центра определяются в Положении о военном учебном 
центре). На заседании Совета ВУЦ в обязательном порядке рассматриваются, 
обсуждаются и утверждаются: 
рабочий учебный план; 
рабочие программы дисциплин (модулей); 
программы учебных сборов (стажировок); 
программа итоговой аттестации; 
результаты контроля учебных занятий (ежемесячно);
отчет о результатах проведения итоговой аттестации граждан, 
завершивших обучение по программе военной подготовки;
а также другие наиболее важные вопросы организации деятельности 
военного учебного центра.
Кроме этого, в целях координации деятельности ВУЦ по организации 
методической работы, изучению, обобщению и распространению передового 
педагогического опыта, оказанию помощи преподавательскому составу и исходя 
из организационно-штатной структуры конкретного военного учебного центра 
решением Совета ВУЦ создаются предметно-методические комиссии (далее -  
ПМК). При наличии в составе военного учебного центра кафедр (циклов) ПМК 
создаются на кафедрах (циклах) решением начальника кафедры (цикла). В состав 
ПМК включаются преподаватели, ведущие учебную деятельность по 
соответствующим дисциплинам (модулям), при необходимости могут 
включаться преподаватели смежных дисциплин (модулей), а также другие 
работники военного учебного центра. Председатель ПМК избирается составом 
комиссии и утверждается начальником военного учебного центра. На заседаниях 
ПМК обсуждаются учебно-методические материалы, принимаются 
рекомендации по содержанию и методике обучения. Рекомендации и решения 
ПМК отражаются в журнале работы комиссии и подписываются ее 
председателем.
В целях обеспечения сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности при организации методической работы ВУЦ, а также учета 
мнений профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного 
персонала проводятся заседания военного учебного центра (кафедр (циклов) при 
их наличии в составе ВУЦ). На заседаниях военного учебного центра (кафедр 
(циклов) при их наличии в составе ВУЦ) рассматриваются, обсуждаются и 
утверждаются:
тексты лекций, задания на семинары, содержание лабораторных работ и 
другие учебно-методические материалы, необходимые для проведения и 
методического обеспечения всех видов учебных занятий, методики обучения и 
рекомендации по их содержанию (в случае, если ПМК в военном учебном центре 
(на кафедрах (циклах) при их наличии в составе ВУЦ) не создавались);
количество экзаменов по дисциплинам (модулям) объемом более двух 
зачетных единиц, имеющим самостоятельные разделы;
результаты проведения открытых и пробных учебных занятий; 
вопросы совершенствования структуры и содержания дисциплин (модулей); 
методики проведения и материально -технического обеспечения учебных 
занятий;
вопросы профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
преподавательского состава и вспомогательного персонала военного учебного 
центра (кафедр (циклов) при их наличии в составе ВУЦ);
результаты контроля учебных занятий и иные вопросы.
Решения принимаются простым большинством голосов, протоколы 
заседаний с принятыми решениями подписываются начальником военного 
учебного центра (начальником кафедры (цикла) при их наличии в составе ВУЦ).
Заседания военного учебного центра (кафедр (циклов) при их наличии в 
составе ВУЦ) должны проводиться не реже одного раза в месяц.
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Одним из важнейших этапов методической работы военного учебного 
центра является к о н т р о л ь у ч е б н ы х з а н я т и й.
Основные цели проведения контроля учебных занятий: 
установление соответствия содержания, уровня и качества проведения 
учебных занятий требованиям рабочих учебных планов, рабочих программ 
дисциплин (модулей), локальных актов, определяющих организацию 
образовательной деятельности в ВУЦ, расписаний учебных занятий;
определение теоретического и методического уровня организации и 
проведения учебных занятий;
определение уровня методической подготовки преподавателей, 
проводящих учебное занятие, степени достижения учебных и воспитательных 
целей учебного занятия;
оценка профессиональных качеств преподавателей ВУЦ, их 
педагогического мастерства;
выявление положительного опыта и недостатков в учебной и 
методической работе;
оказание практической помощи преподавателям и обучающимся; 
мотивирование преподавателей к глубокому изучению преподаваемых 
дисциплин (модулей), совершенствованию педагогических и методических 
навыков, учебно-методического и материально-технического обеспечения 
учебных занятий;
обеспечение повышения качества учебного процесса и его результатов. 
Контроль учебных занятий проводится как планово (в соответствии с 
Планом контроля учебных занятий), так и внепланово (внезапно). Результаты 
контроля и оценка проведения учебного занятия отражаются в Журнале 
контроля учебных занятий и доводятся до преподавателя.
Организация контроля учебных занятий в военном учебном центре должна 
обеспечивать проверку занятий, проводимых доцентами, старшими 
преподавателями и преподавателями, не реже двух раз в семестр, а занятий, 
проводимых заместителями начальника ВУЦ, начальниками кафедр (циклов) и 
их заместителями (при наличии кафедр (циклов) в составе ВУЦ), 
профессорами -  не реже одного раза в семестр.
Результаты контроля учебных занятий ежемесячно рассматриваются на 
заседаниях Совета военного учебного центра.
У ч е б н а я  ч а с т ь  ежемесячно планирует и организует проведение лекций, 
докладов, научных сообщений и консультаций по обучению, обеспечивает 
накопление научно-методических материалов, ведение библиографии, 
проведение всех видов методических занятий и их учет, выпуск методических 
бюллетеней, выставки педагогической и методической литературы. Учебная 
часть осуществляет свою деятельность на базе методического кабинета в 
соответствии с планами работ методического кабинета военного учебного 
центра на учебный год и на месяц. Планы работ методического кабинета ВУЦ на 
учебный год и на месяц разрабатывает учебная часть, подписывает начальник 
учебной части -  заместитель начальника военного учебного центра, а утверждает 
начальник военного учебного центра.
М е т о д и ч е с к и й к а б и н е т является центром методической работы 
военного учебного центра и представляет собой информационную и 
методическую базу для подготовки преподавателей военного учебного центра к 
осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 
современными требованиями. Методический кабинет размещается в 
специальном помещении, обеспечивающем эффективное проведение 
индивидуальных и групповых форм работы с преподавателями, и оборудуется 
необходимой для его функционирования мебелью, техническими средствами, 
оргтехникой, документацией и другим имуществом.
На базе методического кабинета:
организуются и проводятся заседания военного учебного центра, 
предметно-методических комиссий, показные и инструкторско -методические 
занятия, а также занятия с начинающими преподавателями;
осуществляется сбор, систематизация, обобщение, хранение и 
распространение методической информации и учебно-методических 
материалов, разрабатываемых военным учебным центром;
проводится оперативное информирование преподавателей о содержании и 
направлениях развития военного образования, новых педагогических 
технологиях, пропаганда их изучения и апробирования в образовательной 
деятельности военного учебного центра;
осуществляется мониторинг учебно-методического обеспечения 
преподаваемых дисциплин (модулей), выявление, обобщение, распространение 
позитивного педагогического опыта;
проводятся выставки новых поступлений по теории и практике обучения и 
воспитания.
В целях обеспечения качественной и эффективной работы методического 
кабинета начальником военного учебного центра назначается заведующий 
методическим кабинетом. Если штатным расписанием военного учебного центра 
должность заведующего методическим кабинетом не предусмотрена, то 
выполнение его обязанностей приказом начальника ВУЦ возлагается на 
наиболее опытного преподавателя -  методиста. В конце каждого учебного года 
заведующий методическим кабинетом составляет письменный отчет о 
выполнении плана работы и формирует предложения по совершенствованию 
методической работы в следующем учебном году, которые представляет 
начальнику учебной части -  заместителю начальника военного учебного центра.
С о с т о я н и е  м е т о д и ч е с к о й  р а б о т ы  военного учебного центра в 
соответствии с действующими нормативными правовыми актами оценивается 
как «удовлетворительное» и «неудовлетворительное».
Показателями, по которым оценивается состояние методической работы 
военного учебного центра, являются:
полнота, своевременность и качество разработки документов по 
организации методической работы;
качество проведения методической работы; 
качество подготовки и проведения учебных занятий.
Проверка состояния методической работы военного учебного центра 
осуществляется в ходе изучения документов по организации методической 
работы, результатов мероприятий, составляющих содержание методической 
работы, отчетных документов по всем проведенным мероприятиям, 
выборочного посещения и проверки не менее 10 учебных занятий различных 
видов.
Состояние методической работы военного учебного центра оценивается 
«удовлетворительно» в том случае, если:
не менее 90 % проверенных учебных занятий оценены положительно; 
мероприятия, составляющие содержание методической работы военного 
учебного центра, спланированы и проводятся;
требования к организации и проведению методической работы военного 
учебного центра своевременно исполняются;
содержание документов по организации и проведению методической 
работы отвечает требованиям нормативных правовых актов Министерства 
обороны, Минобрнауки России;
по всем проведенным мероприятиям методической работы имеются 
отчетные документы;
учебно-методические материалы для проведения учебных занятий, 
предусмотренных рабочими программами и тематическими планами изучения 
учебных дисциплин (модулей), разработаны в соответствии с локальными 
актами военного учебного центра и не имеют методических нарушений и 
противоречий;
решения по вопросам совершенствования методической работы, 
принимаемые в военном учебном центре, исполняются в полном объеме;
имеющиеся отдельные недостатки не влияют на качество организации и 
проведения методической работы в военном учебном центре.
В завершение, приведу цитату великого педагога-новатора Василия 
Александровича Сухомлинского: «Совершенствование педагогического 
мастерства -  это прежде всего самообразование, личные ваши усилия, 
направленные на повышение собственной культуры труда и в первую очередь 
культуры мышления. Без индивидуальной мысли, без пытливого взгляда на 
собственный труд немыслима никакая методическая работа».
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ФОРМИРОВАНИЯ МОБИЛИЗАЦИОННОГО 
ЛЮДСКОГО РЕЗЕРВА В РОССИИ. ПУТИ РЕШЕНИЯ
Аннотация. Рассматриваются актуальные проблемы подготовки 
мобилизационного людского резерва Вооруженных сил Российской Федерации. 
Рассматриваются возможности военного учебного центра при УГАТУ в 
подготовке мобилизационного людского резерва.
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